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Els senyors feudals de Mataró
Fins sra els bii2oriidori de Mataró o
deia leui contorni: Pellicer I Pagé*,
Carreras Candi, Marià Ribai, etc., ena
han donat dadea docamentaia dels ae-
nyora que tingueren domini feudal so¬
bre Mataró, sense, però. establir rela¬
cions familiars ni de jerarquia entre
elis, ni plaçar-ioa en el quadre genera!
de i'Hisíòria de Catalunya. Nosaltres
ho intentarem, aprofitant els eaiudls qre
tenim fets sobre els Castellvell que, al
ensems que senyors de Mataró i de
Borriac, ho eren de la vlia de Martorell
que va veure néixer el meu pare i la
meva mare.
Quan l'invaiió d'Almaczor es des-
Iroiren motts castells i ala que subsisti'
ren ae'la anomenà vells i així passà amb
el de Rosanes, avui anomenat de Sant
Jaume, prop de Martorell, en terme de
Castellví de Rosanes i amb ei de la
Marca. Conseqüència d'això ela primers
aenyors'de Casteilvell es cugnominaren
de Rosanes. Des de principis del legle
onzè que a més dels dominis dels vol¬
tants de Martorell tingueren els de Cas¬
tellví de la Marca o frontera en el Pene¬
dès, cap a íes serres del migjorn
El primer senyor que usa clarament
et cognom Casiei'.veil fou Ouillem pri¬
mer de! que es tenen no iciea des de
1011 a 1G42 i que esteva casa! amb Ada-
lela que tenia propiciáis en la comarca
de Mataró entre lei que hi havia el cts-
teli de la Mata. Aquestes propietats les
va vendre ci 1042 a Remon, fili d'amb¬
dós, segons consta del pergamí n.** 47
del comte Ramon Berenguer 1 de l'Ar-
x(o de la Corona d'Aragó, dada que va
recollir el P. M. Mariano Ribera en ei
volum segon de la seva obra «De tem-
poie Comiium Birçhlnone 1035 1075»
(fot. 21).
Foren fids de Quillem primer: Ra¬
mon QulHem que el va succeir en ela
aenyoriup, Qeralt i Mir.
De Ramon Quillem es tenen no^cks
des de 1050 a 1052. Va ésser pare de
Quillem Ramon (noti's que els senyors
de Castellvell, com els comtes de Bar¬
celona els de Ramon i Berenguer, en el
icgle XI anaven tenint aiternament
ell noms de Guillem Remon i de Ra-
won Gnlllem), de Dorcha i d'Alber Ra-
won.
De Guillem Ramon, fiii I successor
Ramon Guillem es tenen no.icies
desde 1091 a 1134. En 1101 Gaülcm
Ramon í el seu germà Dorca varen
concedir en feu a Bsdui d'Horía ets
delmes del castell de Burriac o de Sant
Vicenç l del castell i lloc de Mataró I la
quarta part deia peixos, plantes i demés
Irnils d'aquells termes. El primer en
e*homar iqneata dada va ésser Heri-
^fl Barallat en el volum tercer de Ica
«Memòries de l'Asiociació d'Excur-
*'oni Científiques» (p. 16). Guillem Ra¬
mon i el seu germà Dorca foren hereus
Pfo indivis dels béas de la casa Caatell-
per això es comprèn el que diu
fi"lcer I p,gè, en «l'uro» (p. 397) de
que en 1104 exercien conjuntament ac¬
tes de domini en ies propietats de Ma¬
taró. Guillem Ramon va atorgar testa¬
ment en 1110 en el que va nomenar
marmeaor al seu feudatarl Udalart Ra¬
mon de Rosanea. Per aquest testament
consignat en el pergamí n.** 129 del
comte Ramon Berenguer tercer de l'Ar-
xiu de la Corona d'Aragó, ena enterem
que Guillem Ramon eslava casat amb
Ermesindia i que en atorgar lo tenia
dos fills: Guillem i Pere que serien
ambdós de poca edat. Entre els béns
ressenyats en aquest testament trobem
el castell de Mataró o de «Civitaa Frac-
ta». De manera que apareix primer en
els documents cl castell de Mata, des¬
prés el de Mataró i després el nom de
tCiviias Fracta». Ei veu que a princi¬
pis del segle XI! ja bavia renascut la
ciutat diíuro, si bé prenent el nom de
«Civitas Fracte».
Barallat cita un document del 1101
del que resulti que Guillem Ramon era
senyor del castell de Sani Vicenç, que
creo que era el de Burriec. Carreras
Candi creo que ei tal cislell era el Cas¬
tellbisbal del Llobregat, la capella del
qual eslava també dedicada a Sani Vi-
cer^i pei & nosaltres, Iteniní en compte
qne la casa Casteilvell tenia la propietat
de Mataró des de mitjans del segle ante¬
rior i que documents posteriors confir¬
men la possessió del castell de Burriac
a favor de la família Castellvell, creiem
més fonimentida l'opinió de Barailat,
Ouitlem Ramon va fer el seu testa¬
ment perquè tenia Intenció d'anar ai
Sant Sepulcre que feia poca anys (el
1096) havien conquerit els creuals i que
llavors era defensat valenfmeni pel rei
de Jerusalem, Baldcí primer, el que no
parava de demanar reforços a Occi¬
dent. En ell seguint la lUi goda (el fue¬
ro Jozgo), deixa per hereu al seu germà
Dorca (el seu fiii gran Guiílem devia
tenir poca any>) petó dispost que, pas¬
sats quinze anys passin fols els seus
béns ai tai fili GuUkm. Disposa que
Guillem sigui vassal! de Dorca per
mentre aquest visqui i que el fiîl que te¬
nia Dorca sigui home o vassall de Gui¬
llem. Per al cas de morir Guiiiem sen¬
se filis el lubstliueix per l'aitre fij! teu,
Pere, i si aquest també morís sense
filis, vol que l'herèccis passi al fili de
Dorca. Et seu fill Pere vol que sigui
clergue i !i deixa béns, però com a feu-
datari de Dorca I. mort aquest, dei seu
fiii Guillem. A la seva muller Ermesin¬
dia ti deixa el casiell de Mstaró amb tal
que no retorni a la seva terra (devia ser
de llunyana pàtria), però si ei torna a
casar o bé le'n (orna a la seva terra, re¬
brà dues centes uncev, cabtiis i moles i
el cistell de Mataró passarà a Dorca 1,
mort aquest, a GotlFêm. Això ú tim de¬
via passar, doncs no trobem en els do¬
cuments cap referència a la dominica-
tara d'Ermesindis sobre Mataró.
Aquest testament va ésser atorgat a
S*. Genis de Rocafort, que és una peti¬
ta església, les roïnes de Is qual scbsis-
tetxen encara dalt d'un pujol proper a
Martorell I que semblen datar del se¬
gle XII.
Entre els llegats continguts en aquest
festsmen! n'hi ha a l'esgléila de Santa
Maria de «CIvlias Fracta» i a St. Genis
de Llavaneres.
Finalment, Guillem Rimon post al
seu germà i als sens fills sota la custò¬
dia de! comte de Barcelona Ramon Be¬
renguer tercer, al que proclama senyor
seu.
Guillem Ramon encara va trigar uns
quints anys a morir, després d'atorgat
aquest testament. No sabem si va com¬
plir el propòsit, que en ell anuncia de
anar ai Sant Sepulcre, però il sabem
que en 24 d'abril de 1112 era s Cata¬
lunya.
Guillem i Asberl de Castellvell acom¬
panyaren al comte de Bsrceions, Ra¬
mon Berenguer tercer a l'expedició a
les Btlears que va tenir lloc en 1114 I
1115? Així bo dia Feliu de la Penya
(«Anales de Catsluña t. I. p.»), però
creiem la no.ida equivocada i ocasio¬
nada al cronista psr la suggestió de que
els germans Guillem I Albert de Csi-
tellvell, dels que ptrlirem tot seguit,
assistiren a Ramon Berenguer quart en
les seves campanyes. En canvi la firma
del nostre Quillem Ramon figura en el
conveni que firmaren a Sant Feliu de
Gcíxols el comte de Barcelona Ramon
Berenguer tercer i els pisana per a pro¬
cedir a aquella expedició Mentre el
com e de Barcelona eslava absent en la
expedició a Mallorca, els almoràvits en¬
vaïren ei territori del comiat de Barce¬
lona, posaren eiti ai Castellvell, que es
defensà valenlment, i arribaren fins les
portes de Barcelona. Él cdmte, en sa¬
ber-ho, va deixar l'expedició i, retor-
nsut a Cstilunya va desembarcar prop
de la desembocadura del Llobregat, di¬
rigint se contra els moros, que en el
Congost de Martorell ci trobaren la re¬
tirada (aliada per altre exèrcit crisiià,
pel que hagueren de dirigir-se cap a
ies munlanyes de Castellvell sofrint en
un pla proper que des de llavors s'a¬
nomena de Matamoros, una gran des¬
feta, el qcè tingué lloc el dia de Sant
Jaume. En memòria d'aquest fe! s'alçà
una ermita prop de! Castellvell sota
i'advocició del primer apòstol d'Espa¬
nyi, de la que en els temps moderns ha
pres nom el Castellvell.
Guillem Ramon degué morir abans
de l'sny 1134, doncs en squesi iny el
gen fill gran Guillem va prestar home-
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Abans d'thir, diumenge, al migdia,
va tenir lloc en el local social d'Unió
Catalana de Mataró l'anunciada confe¬
rència pública a càrrec del senyor En
Frederic Roda i Venfura, de la minoria
de Lliga Catalana a l'Ajuntament de
Barcelona, sobre el tema «La Lliga da¬
vant les eleccions».
La sala estava pleníssima de públic,
e! qual emplenava tots els seients i els
pisiadisfoi.
Ocuparen !a presidència el senyor
Narcís de Carreras, candidat [del partit
per aquesta circumscripció, fsenyor Jo¬
sep Monserrat, president d'Untó Cata¬
lana de Mataró, i el conferenciant.
Obrí l'acte el secretari de l'Entitat, se¬
nyor Francesc Crúzate, qui va saludar
I presentar al senyor Carreras com ■
futur diputat, va dedicar-li un elogi i
li cedí la paraula per a qne presentés
al conferencUnt.
Amics de Matitó i la comarca—va
eomençtr el senyor Cirrerti—jo vull
igrair-voi la confiança que el Parfit em
dóna i espero fer-me mereixedor amb
el meu esforç. Ens (robem en uns mo¬
ments triicendentalment importants; en
vfgilies d'unes eleccions que és precís
reconèixer sertn definitives. Hem de
guanyar i li tenim aquest convenciment
jo UB dic que sersn les eleccions del
triomf perquè sl no les guanyéssim, fo¬
ren les eleccions de la destrucció de Ca-
faluny#. Es refereix a la conferència que
va pronunciar el diumenge passat en ei
mateix local i assegurà que l'auditori po¬
dia felfcUar-se de tenir aquesta vegada
com orador a En Frederic Roda i Ven¬
tura, qui representa tota una generació
dels homes de la LUga i és—va assegu¬
rar—més que una esperança de la Lli¬
ga, una realilai dins t'Ajuntsment de
Bareelons. (Grans aplsudiments).
S'aixecB a parlar el senyor Roda I
Ventura 1 comença dient:
Es cosa força difícil escoltar la pre¬
sentació quan s'ha de parlar després 1
més quan aquesta presentació ha estat
feta per un amic i company entranya¬
ble com et senyor Carreras, ja que des¬
prés dels adjectius que ha tingut per «
mi, m'exposo a defraudar.
Jc vull lligar aquest acte del mes de
gener de 1936 smb alires moments de
lluita en aquesta circumscripció: eren
els dies del mes de juny de 1931; es
llaifavs aleshores per a conquerir la re¬
presentació en Ies Corts Constituents I
jo era candidal per aquesta circums¬
cripció de Barceions. No podíem re¬
unir nos per expressar el nostre pinsa-
menf; érem perseguits a Catalunya per
les pròpies sntoritals catalanes. Avui,
però. les coses ban canviat. Falten sola¬
ment uns dies per a ésser cridats als co¬
micis I podem adreçar-nos amb con-
iançi als nostres amics. Avui parlem
convençuts de gnanytr, parlem amb
2 DIÂiri DE matâmo
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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Tractament ràpit i no operatorf de les almorranes (morenes)
Caracfó de les cúlceres (Ilagnea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlaracn-
fcs, dC 11 a 1 : - ; CARRBR DB SANTA TBRBSA. M : - : MATARÓ
voiallres perqoft senütn la nécessitai de
gaanyar... ¿per qa¿?, perqaè tenim el
deare de gaaitysr, perqaè el gaanyar o
el perdre el 16 de febrer, és l'ésser o el
no éiser, éi reinstaurar a Catalanya la
demagògia o conservar per a sempre
l'ordre, el dret, en ana paraaia el qae
nosaltres estimem. No és ans llalla ^de
partits, no és ana llaita en li qae es
discateíxi el posar an programa enfront
d'an altre programa; és la ilaüa defini¬
tiva d'an poble, éi ei jagar-se en an dia
lot l'esforç de generacions, és voler qae
Catalanya sigai desgovernada pels ho¬
mes qae la dagaeren a an 6 d'oclabre
tràgic 0 instaarar per a sempre el prin¬
cipi de la iiiberiat, ds l'ordre 1 del res¬
pecte.
Recorda el moviment civil catalanista
de començaments de segle qae prodoí
l'agrapamenl de tots els partits de Ca¬
talanya sota la denominació de Solida¬
ritat Catalana. Es refereix també als
icontelxements de 1917, principalment
l'Assemblea de Parlameniarií del mes
d'agost d'aqaeli any 1 tréa la conse¬
qüència de qae els grans moviments to¬
talitaris del nostre poble s'han malmès
per ia inTansigència dels parilia d'es-
qaerra.
Ei conferenciant senyala després les
desventares qae ha causai a Calaulnya
el govern de ¡'Esquerra i fa esment de
les paraules pronunciades el dissabte a
Barcelona pel senyor Ventosa i Caivell,
dient qae mentre a la resta d'Espanya
s'anomena pel bienni el pas de les Es¬
querres pel poder, a Calalunyà foren
tres els anys que havem sofert la dema¬
gògia de l'Esquerra.
Eis problemes del camp—diu—es so-
iaeionaven abaas en un ambient de
germanor que existia enire el propietari
I el parcer o arrendatari. Aval, després
de l'tcluació esquerrana, hi ha an odi
de classes en el camp, que abans es des¬
coneixia.
Referint-se ai 6 d'octobre de 1934, el
isnyor Roda i Ventura digaé que l'Es¬
querra va malmetre un prestigi històric
conqaerii durant molts anys, en una nit
que té qaeicom de tràgica 1 de ridícala
a la vegada.
Explica ana anècdota d'aquella nit
en ia que es trobaven reunits tots els
membres de l'Ajuntament barceloní i
an conseller de i'E£qaer;a va demanar
a un company del conferenciant una ci¬
garreta. Li va oferir, però l'home de
l'Esquerra li va refusar veient que era
de tabac negre, perqaè ell no fumava
més que tabac groc, de manera—excla¬
ma l'orador—qae aqaells homes volien
fer ia revolució a les quatre de la mati¬
nada amb cigarretes Lucky! (Rialles).
Ataca a! senyor Trabal I diu qae
mentre ara s'ha convertit en un cabdill
de l'Esquerra enarborant la bandera del
6 d'octubre, el 7 d'aquell mes, o sigui
l'endemà, anava oferir-se 1 acatar al Ca¬
pità General de la Divisió. ¿Fou incons-
ciència?—pregunta-no! Fou indignitat!
Pels homes que caigueren aquella nit,
com Compte I González Alba, en el
Centre de Dependents, respecte, no elo¬
gis, doncs varen morir per un ideal,
però què es mereixen els homes que
volen ara aprofitar-se d'aquells sacrifi¬
cis? Aquesta éj ia diferèacia que hi ha
entre uns I altres.
Nosire posició? Volem conservar els
principis autonòmics, conservar l'Esta¬
tut tan desprestigiat pels homes de l'Es¬
querra. Treball difícil, es veritat, però
podem portar-lo a cap guiats per un alt
sentit del deure.
Ei conferenciant refereix l'acluició
del senyor Lerroux en l'aconteixement
d'octubre. Va fer més ell per Catalunya
—diu—que no els dirigents de l'Esquer¬
ra que es diuen catalanistes. Ei senyor
Lerroux, en aqueiis moments adversari
politic, fou lleial.
«Jo em trobava a Madrid-diu el se¬
nyor Roda Ventura-alguns dies des-
piés d'aquelis aconieixemenis i un se¬
nyor em digué: Catalunya s'ha subievit
i que tots a Catalunya són com en Com¬
panya. Estava equivocat i per això l'hi
baix dir que considerar com a repre¬
sentant de Catalunya a l'Esquerra era
com dir que a Castella tot eren Azm is,
Largo Caballeros o Indalecios Prietos».
Es refereix, després, a ¡a amnistia i
diu, com el senyor Ventosa, que la am¬
nistia com una imposició, no; com una
pacificació en el dia de demà, sí.
Ei conferenciant diu que el pifjor
que pot passar per el presos polítics
és que guanyi l'Esquerra a Catalunya,
doncs eseni una cosa segura ia victòria
de les dretes en el restant d'Espanya
res podrien fer, ni tan sols negociar, els
homes d'aquell partit.
Gaanyarem o no guanyarem? Ei se¬
nyor Roda Ventura diu que està segur
de guanyar i ho justifica amb xifres I
números. En les darreres eleccions mu¬
nicipals, a Barceiona-ciutat, Lliga Cata¬
lana, sola, va tenir 135.000 vols. La
uuió de les Esquerres 155.000. Varen
ésser, doncs, 20.000 vots de diferència
tenint !a Efquerra el poder al seu can¬
tó, la fofçi pública, i els Escamots;
practicant «rodes», fent cèdules falses
i valent se d'altres trucs, massa cone¬
guts per tOiS nosaltres per repetirlos.
Si es íé en compte qae avui ia Lliga va
janta en les pròximes eleccions amb
tots els partits que varen tenir llavors
uns 55.000 vols, es treurà la conclusió
qae ia victòria éi certa i segura.
Recorda ei passat en les últimes elec¬
cions en el carrer de Casp. «Ei carrer
de Casp—diu-ha estat on s'ha escrit
la pàgina méi Indigna I indecorosa de
la història política del nosire país».
Aconsella, però, que tots posem ei
nostre esforç per guanyar. Diu que els
catalans tenim moltes virtuts però que
per desgràcia sofrim molta apatia, en el
sentit del «sense ml ja ho faran».
«Es precís aixecar l'esperit i posar el
nostre esfotç ai servei del triomf». Eis
anyi dei govern de «Esquerra» varen
ésser una malaltia de la nostra pàtria,
de la que guarírem et 6 d'octubre de
1934. La recaiguda, va dir Torres i Ba¬
ges, seria mortal».
Es té de posar ¡'esperit, doncs, en ia
lluita definitiva del 16 de febrer, sense
recordar petites cóseles locals que hi
poguessin haver, etc. Així espero que
ho fareu i fins el 16 de febretl».
En acabar ei seu eloqüent discurs el
senyor Roda Ventura va sentir una sin¬
cera ovació.
El senyor Montserrat, president de
«Unió Catalana», va tancar l'acte; digué
que després de ia interessant confe¬
rència del senyor de Carreras i de la
que acabava de donar el senyor Roda
Ventura, poc o res podia ell afegir-hi,
sols podia demostrar-ios-hi el seu agraï¬
ment I dir qae ara s'intensificaria ei tre¬
ball electoral a Mataró anant fols a la
una. Va annnciar la conferència del
pròxim diumenge, que anirà a càrrec
del candidat senyor Tries de Bes.
RELLOTGES SUÏSSOS




Dimecres. — Sant Francesc de Sales,
b. i dr.
QUARANTA RORES
Demà començaran a Santa Maria pel
Rnd. Constan ! Agustí, Pvre.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els diss feiners missa cada mitja
hora, des ds dos quarts de 6 a les 9, ia
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trlsagl; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim Sagra¬
ment.
Demà, a les 8 i 8'30, es celebraran en
l'altar de Sant Josep i a càrrec de la Lli¬
ga de senyores de l'Acció Catòlica ona
missa en sufragi de les persones difun¬
tes que havien pertenescut a dita asso¬
ciació i una altra per honorar a Sant
Francesc de Sales, patró de la bona
premsa.
Parròquia de SaniJoan i Sani Joup,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, de dos quaris de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a
les 7, Sant Rosari, visita al Santíssim i
Angelus.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapls.—1o\s els dies feiners, misiei
cada miiji hora des de dos quarta
de sis fins a dos quarts de neu.
A dos quarts de vaH, missa en sufra¬
gi de l'ànima de D.^ Josepa Caparà (al
Cel sia), a i'altar de Santa Rila.
Demà dimecres, a les sis, dos quarts
de set i set, misses en sufragi de l'àni¬
ma de D.* L-uïra Bagué (!<. C. s.) a l'al¬
tar de ia Verge de Montserrat
A. C. I
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID - ALCALÀ, 14
Capital social; Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva; Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona. Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals pitees dei món





Servei de Catses de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operaelons de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,ete., etc.
j Compra-venda de cases,I solars i finques rústiques
Col'locació de capital
¿ en tota classe d'immobles
I
Î Aquesta Agència té per norma cobrar
I una sola comissió en cada operacid
I i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció —■
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 32f
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Avui dimarts: la magistral producció
«Loa últimos dias de Pompeya»; «El
Principe de media noche», delicioit
I opereta per Henri Gira ; «VUje a la lo¬
na» i ei noticiari «France Actualité», en
espanyo).
Pintora, Vetniisadors, FusAerâ, EbeniStci
Volea bons materials? ,
Voleu ela millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
H. Vailmajor Cahi
Corredor oficial de Comerf
Malai, 18-Mataró-Ttlèf«s 2f«
Rares de despatx: DsïO a ideéaf
Dissabits, áe 10 a 1
intervé labscripeioni a eaaiailas* f
compra-venda de valors. Copeas, giró*
préstecs amb garanties d'sfeetes. L·lafi*
timació msreanllii, de centracies ^
DIARI DE MATARÓ 3
noticies
Observatori Meteorològic áe les
£fCOles Pies de Matar6(Sta. Aaaa)
Obiervtcloni del dia 28 de gener 1Q36






































fitat del cel: T — GT
fatat|de ia mar: 1 — 1
L'observador! J. Guardia
PERFIL
Dissabte a la tarda eren cridats a
i'Alcaidia els representants dels espec-
iacles públics malaronins per a lliurar-
los els segells Pro Infància que com
l'any anterior estaven disposats a ad¬
quirir. Aquesta setmana l'Alcalde invi¬
ta a les entitats per a que a mesura de
tes disponibilitats llurs vulguin com¬
prar carnets d'aquests segells Pro In¬
fància.
Ha estat tan difosa la finalitat d'a
questa recapta anyal a profit dels in
fanions malalts de Catalunya, que no
AIR FRARCE
I?ed Aérea Mundial
NUEVAS MEJORAS en el SERVICIO AIR FRANCE
ENTRE EUROPA y AMERICA DEL SUR
Nos comunica la Cia. AIR FRANGE que a partir del corriente mes
todos sus correos España-América del Sur y viceversa (Brasil, Uruguay,
Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia) serán emeramente aéreos,
es decir que el avión-correo que sale de Barcelona todos los domingos
llegará a Buenos Aires el miércoles de la misma semana, y por otra
parte el que sale de Buenos Aires el sábado a media noche llegará a
Barcelona el miércoles siguiente.
La travesía del Atlántico Sur (3.100 Kms.) se hará por mediación de
grandes hidroaviones de más de 20 toneladas de peso, tipo «Cruz del
Sur» y «Santos Dumont» cuya velocidad media es de 200 Kms. por hora.
Estas grandes aeronaves serán confíadas a tan excelentes pilotos como
Mermoz, Givon, Rouchon, Quillaumel, etc.
De esta forma los usuarios de este servicio podrán recibir contesta¬
ción a sus cartas a los diez días de haberlas depositado en Barcelona.
EL AGENTE DE LA MARESMA,
Ausencio Gómez.
és necessari ja recordar-ho. Avui tot¬
hom coneix ja el desti que es dóna a
aquests diners. Amb l'import d'aquesta
recapta que es fa arreu de Catalunya
s'aixuguen moltes llàgrimes, s'apla¬
quen molts dolors, es guareixen molies
malalties, es recobra salut, es dóna vi¬
rilitat i força a un nombre considerable
d'infantons malaltissos que per falta de
possibilitats havien de sucumbir sola la
xacra de ia malura i l'estigma de la mi
sèria.
Això sol ha d'induir-nos a tots a co¬
operar a aquesta gran obra que el poble
coneix sota ei nom de Segell Pro Infàn¬
cia. Mataró en els anys anteriors hi ha
contribuït d'una manera bastant boni¬
ca. Es d'esperar que enguany no min
varà pas la generositat dels mataro
nins, sinó que més aviat s'acreixentarà
més i més.
Ens ho demanen per la salut dels in •
fants. No podem ser insensibles. Un
deure d'humanitat ens imposa contri¬
buir-hi.—S,
Abing d'chlr « la nit viren entrar ¡la¬
drea a Can Vivea del Veïnat del Croa,
terme d'ArgsnIons.
Ha estat denanciíf ei fet a la Qaàrdia
civil. No és ia primera vegada de tro¬
bar-se a faltar objeciet.
Ahir va reonirse la Janta Manicipal
díl Cens Sleetoral. Varen examinar-ae
les rscismacioni de Adjanis qae no po¬
den exercir ei càrrec per diferents mo¬
tius i quedaren nomenata els sabatitata.
Oporianameni ia Jania del Cena do¬
narà a conèixer ia composició deflnlU-
va de iea meaea electoraii.




de Iea primerea marques
Sta. Teresa* 44 - MATARÓ - Telèfon 212
Demà passat* dijous, a iea 9 del vm-
pre* celebrarà reunió general reglamen¬
tària l'Orfeó Mitaroní en el seu estatge
social, d'acord amb ei següent ordre
del dia:
Acta anterior; Memòria anyal; Eital
de comptes; Precs i Preguntes.
—Heu de fer un present de noceí?
Heu de fer una compra de bateria de
cuina?
La Cartuja de Sevilla és aeni dubte Ix
casa que millor us servirà.
Entre els elements joves de ia Societat
Sport Mataronès hl hi molt entusiasme
pel ball que aquesta enlitat celebrarà el
dilluns de Carnaval, en ia platea del
Teatre Clavé Palace. Tol fa esperar que
ei present any serà tant o més liait que
el dels anys anteriors.
El grup «Cor de Mirla» de la Joven¬
tut Catòlica Femenina celebrarà, a. D.*
reunió ei dimecres dia 29 a les 7'15 del
vespre i al iioc de consuetud.
Hem rebut ona atenta salutació del
senyor Joan Mas:lera i Sans, comuni¬
cant-nos la seva designació pel càrrec
d'Alcalde President de i'Excm. Ajunti-
ment Constitucional de Mataró.
Informació del dio
facUUada per l'Agtecla â*a]^a per ee^feriaiclev tetotdMlqeee
Barcelona i
3jûO tarda
Servei Meteorològic de Catalunyx
Estat del temps a Catalunya a les
vall:
Exceptuant ies planes de Lleida i
Priorat on el cel cslà mig núvol, per ia
resta de Catalunya hi ha moiia nuvoio-
siiat amb vents fluixos de ponent o
mestral i temperatures suaus per la
multat costanera i inferiors els zero
gfaus per l'interior.
Li màxima d'ahir fou de 16 graus a
Tortosa, i la mínima d'avui, de 9 graus |
sota zero a l'Estangento.
Enterrament del cadàver de la ger¬
mana del conseller d'Obres Pú¬
bliques
Aquest malí, al Masnou, han tingut
lloc els actes de l'enterrament i funerals
de la senyora Montserrat Vallés i Pu-
jslSi qui morí el pasLat diumenge a con¬
seqüència de ies 'greus ferides prodaï-
des en descendir del tren.
Ambdós actes han constiíuïi impo¬
nents manifestacions de dol. Hi han as-
siitit representacions de Barcelona i de
ia majoria dels pobles del Maresme.
Funerals per al rei Jordi
d Anglaterra
A la capeUa evangèlica del carrer de
Rosselló s'han celebrat funerals per a
"l'ànima del Rei Jordi V d'Anglaterra.
ban assistit ies autoritats de Barce¬
lona, colònia anglesa i representacions
consolars.
Magistrats a Tarragona
Els migistrais senyors Lanceta i An¬
gulo han sortit cap a Tarragona per tal
de completar ia Sala en un judici en ei
qual el fiscal demana cinc penes de
mort.
El sumari Maria illa
Avui la senyora Maria lüa ba estat
conduïda novament a la Delegació de
Hisenda per a declarar davant la Jun^a
Admlnisirativf.
En ies declaracions han estat formu¬
lades acusacions contra els banes His¬
pano Americà, Banc de la Propietat i
Banca So^er i Torres Germani.
A aquestes tres entitats bancàries
igual que els dos bancs expedientáis
ahir, se'is acusa del delicte de contra¬
ban, passant-se el tant de culpa ai Jut-
jaf.
Tots cinc bancs han dipositat a ies
arques del Tresor la quantitat exigida,
en valors de l'Estat.
Aquest matí ha estat al Juijat de
Guàrdia i'advocat de i'Eatai el qual ba
donat compte del delicte d'alçament de
bens en vendre la processada al seu cu¬
nyat la torre de Begues.
Conferència d'autorita's
El delegat d'Ordre públic ha confe¬
renciat amb i'alcaide, senyor Coit i Ro¬
dés.
Sentència aprovada
L'Audifor ha aprovat ia sentència del
Consell de Guerra contra Tomàs Es-
píet a qui se'l condemnà a dos anys de
presó psr hivsr pres part en els fets de
octubre de 1934 a Reus.
Detingut que fuig
Del calabós del Jutjat n.° 5 s'ha esca- I
pal el detingut Joaquim Ctñelles, acu- |
sat del delicte d'estafa.
Ei C«ñ illes s'hi escapat quan era
conduït a declarar.
L'Alcalde
El senyor Coll i Rodés acompanyat
del cap de cerimonial de i'Ajcnfament,
senyor Ribé, ha aasisHt als funerals del
Rei Jordi celebrats a i'esgléiia anglica¬
na.
Ei Governador general
Ei senyor Escalas, acompanyat del
senyor Rubí, cap de cerimonial de ia
Generalitat, ha assistit als serveis reli¬
giosos que han tingut lloc a l'església
anglicana per al re: Jordi.
A migdia el senyor Escalas ha des¬
patxat amb el seu secretari. Aquest ha
manifestat que el Governador general




Un avenç del que dirà
el manifest del senyor Pórtela
S'espera amb inierèi el manifest elec¬
toral que ha anunciat el Govern. Amb
tol i el que s'ha dit, es creu que serà pu¬
blicat el dijous després del consell de
ministres.
Segons ies referències que tenim*
aquest document serà molt breu i con¬
cret. Exposarà la doctrina dei Govern
en matèria electoral, basada sobre tot
en ia necessitat de crear una força entre
la dreta i l'esquerra, donada l'intransi¬
gència en que s'han coi'locat ambdues
forces. En ei mantfeit es farà un reque¬
riment a tots els partits republicana per
a que, amb el 6 de salvaguardar el rè¬
gim, deposin tota violència i s'inspirin
preferentment en mòbils republicans.
En ei document es dirà a més que el
Govern sostindrà candidatures d'aquest
caràcter a toies les circumscripcions*
excepte ies catalanes. 1 inclús a Madrid*
on presentarà una candidatura per mi¬
nories. Les candidatures del Govern,
que seran quasi en tots els caios ober¬
tes,.podrà pactar aliances amb tots els
elements sincerament republicans.
Persones que creuen conèixer el tem¬
perament del senyor Pórtela Valladares,
asseguren que l'objecHu d'aquest és
portar ai Parlament una força que pa¬
gui governar amb dretes o esquerres
republicanes, evitant la topada violçnt
entre els doi extrems.
Aldarulls en una reunió
d'«Izquierda Republicana»
ALACANT. — En una reunió d'Es¬
querra Republicana, en que devien
ésser designats els candidats dsl partit,
es promogoé un aldarull que feu ne*
DIARI DE MATARÓ
<ceiiiria l'intervenció deis guàrdies de
lisait.
El raid Coba-Eipanya
SEVILLA. — Ei cònioi de Coba ba
rebat notícies de l'aviador cobà Me-
nêndez, qoe es va veare obligat a ater*
rar a ta tiia de Trinidad, dient qae alií
qoe tingui reparades les avaries de
l'aeroplà, prosseguirà ei seu raid Cu-
ba«Espanya.
ffl5 tarda
Manifestacions del Sr. Pórtela
A dos quarts de dues ha arribat a la
Presidència ei cap dei Oovern.
Ei senyor Pórtela ha manifestat que
bavta assi&tit a tes ceriniònles religioses
celebrades per ai Rei Jordi d'Anglater¬
ra, afegint que havia aprofitat ta resta
del matí per a trebaliar ai Ministeri de
la Qovernació.
Ht dit que havia de rectificar unes
lidormaciona periodístiques referenis a
iei seves manifestacions d'ahir lobre ei
partit de centre a Catalunya. La Lliga,
ha dit, és un partit de centre, però cai
tenir en compte que a Catalunya hi ha
nn altre partit de centre que és Acció
Catalana, dei qual en formen part per-
sonciitats tan reUevaots dintre ia políti¬
ca com són els senyors Nicolau d'Oi-
wer. Hurtado i Martí Esteve, i així ho
declaro, ha continuat dient, puix no vuit
concedir exclusives.
A preguntes dels informadors ha
anunciat que aquesta nit entre vuit i nou
facilitaria a ia premsa ei text dei mani-
f :st dei Oovern, document que aquesta
t^rda s'estava posant en net.
I referent a les llistes dels candidats
de centre ha dit que ara no hi havia
rei, però ha afirmat qne dintre poc
quedaran confeccionades.
El ministre de la Guerra
Ei general Moiero després d'assistir
ais funerals per ai Rei Jordi d'Angia-
t rra s'ha íraaUadat ai ministeri de ia
Guerra on ha rebut ia visita dels gene¬
rals Cabaneliae, Barguete i Pefli.
Et ministre de Finances
Ei ministre de Finances ha estat a ia
Preaidèncíi del Conseil conferenciant
amb el senyor Pórtela,
A la sortida, ei senyor Rico Aveilo
s'ha negat a fer manifes'acions. Sola¬
ment ha dit qoe en la seva entrevista
amb el Cap del Govern hnvlen tractat
d'assumptes relacionats amb ei seu de¬
partament.
Ets convenis comercials
S'ha fel públic que la setmana en¬
trant arribarà a Mtdrid la Delegació
a emanya per a començar les negocia¬
cions per a un conveni comerc'ai entre
Espanya i Alemanya. Aquesta delegació
sesà presidida pei senyor Wucher qui
ja presidí ia comissió comercial de
i'tny 1Q34.
També s'ha comnnicat que en breu
arribaran delegacions de Bèlgica I Por-
iugai per a entaular negociacions co¬
mercials entre aquells països i Espanya.
Manifestacions de! ministre
d'instrucció Pública
El senyor Villaiobos ha manifestat
que la aiinació nniversitària no havia
experimentat cap novetat. Ha dit qne
eii era partidari d'allnnytr la polídca




del Rei Jordi V
LONDRES, 28. — Des de primeres
hores del matí els carrers per on té de
desfilar la comitiva fúnebre es troben
envsïis d'ans considerable mnltiind,
formant doble filera. La multitnd per-
maneix silenciosa i recolllds, ei que fa
més emoclonsnl el quadre d'aquesta
devoció «1 sobirà desaparegut, pel fred
intens així com la pluja que cau a in¬
termitències, que penetra fins eia ossos.
Alguna deia espectadors porten ja set
0 vuit hores en els seus llocs.
De tots els barris popu'ars de Lon¬
dres, així com de províncies s'hsn con¬
centrat molts milers d'espectadors 1 es
cslcuis que són alguna centenars les
que dormiren en els parcs púbücs que
permaneiqueren oberta tota ia ni!.
Nombrosos tgenis de policia han es¬
tat desticsti per a msnienlr un impo¬
nent servei d'ordre, que per demés s'es¬
tima resultarà innecessari tenint en
compte Is iolemnifat de la cerlmònis.
Les ambaliccleg tingueren que acudir
en auxiii de vàries persones que s'ha¬
vien desmaiat, molt abans de la desfi'a
da de la comitiva,
Les tropes i les bandes milltsrs que
han de retre honora a les despulles
de Jordi V, rebien les indicacions per
T. S. F., qoe hi estat el sistema pel qual
s'ha dirigit tota la cerimònia.
El contingent naval que tenia de
arrastrar i'armó d'artlllerla sobre el qual
va el fèretre, arribà a Westminster hall
a dos quarts de nou i la plaça pública
en la que es troba l'edifici s'havia con¬
vertit en uns Babel, a conseqüència dels
nombrosos idiomes esírsngers que
B'oïen, degut el grsn nombre de les de¬
legacions allí reunides en representació
dels seus respeciius països.
El camí pei que havia de desfilar la
comitiva fou tancat ai fràczll, el que no
deixà de pertorbar considerablement la
circulació en els barris pròxims i en els
que condnelxen a Weitmintser Hait.
A an quiri de deu la major pari de




del (úmul es destacava la brlllantesa deis
uniformes deis generals i aimirslli que
dontven una nota de gran color.
El dia que havia permanescut núvoi
i plovent a estones, semblava aclirir-se
gradualment a mida que s'aproximava
i'hora de la cerimònia i el soi si bé molt
pàl'lidament brillà en mig de ia satiifsc-
ció deli milers d'espectadors.
Poc abans de les 9'30 ei rei i ela ducs
de Yoi k, '.Gloucester I Kent arribaren
lluint uniforme de l'Armada I entrsren
a Westminster Hail on ja ei fèretre ha¬
via estat baixat del csdafsic i on altres
augustes personalitats js es trobaven
reunides.
A les 9'49 I'armó d'artlllerla portant
el fèretre lorlí de Westminfter Htil i
començà la desfilada que irnls que re¬
córrer una distància de dos quilòmetres
fins arríbsr s l'estsció on el tren espe¬
cial ja estava format.
Uns banda militar inicià una marxa
fúnebre, iea campanea de Sant Pau to¬
caren s moris i els canons de la Torre
de Londres llançaven un dispar a In-
(èrvais d'un minut.
El fèrelre anava recobert de l'eaian-
diri reial 1 damunt ostentava ona enor¬
me creu de flors blanquea I vermelles
tramess per la Reina Maria. En ei centre
portava la corona i el ceptre als pecs.
L'armó d'artilleria snava rodejat de
ajodints de camp i del secretari de Jor¬
di V. A contínuic ó «niva l'cslendarí
dtl desaparegui Rei, oriat de dol i que
portaven dos oScials i un trompeta.
El rei Eda?rd VllI acompanyat dels
Beus tres germans seguia ei fèretre im-
medialamrnt, segalti del comte ds A h
lona, del rei de Noruega, dai príncep
hereu d€ Noruega i dei comte de He-
rtwood.
A conilnuasió anaven el Ptesident de
la República f ancesa, el rei de Dina¬
marca, el rel de Romania, el rei de Bul¬
gària I ei rei de Bè glca.
Secdó iûâncliffi
é» 9larte!#n8d«i Si|» íé'avui
ffttUUaslea pat áa €#eker| ia
momé
mwmm
? I i . . . 48 45
tdssei 12475
yisras-tal. 36 30
ym. , : .... 0000
Frasea , ... 239'75
. , . , . . 7 3!
. PiB«B ariefitlta. .... est
Sleraa , . c , . . . . 2 965
interior 79 50
Exterior. ....... Ç800
Amortitzabia 5 % ... . 98 50
» S»/o . . . . 00 OC
. . , . , 30 75
Alffia trilalrlaa .... 183 15
Aiaeam 27 85
fori ........ 273 CO
Bspltaaiaa. ... 12585
Petrolis 5'85
Mints Ril . . . 64 50
Tramviea •rdinarli.... 26'25
Suerera nrd, ..... 33'50
Impremta Minerva — Mataró
CALEFACCIÓ TERMOS








amb la seguretat de que la voairr
visita na serà profitosa.
Compra-venda de finqnes, rústegnea
1 nrbanea, éatabiimenta mercantils, i xU
trea operacions almiiars, relacionadet'
amb to a claaie d'immoblea.
Un cop de telèfon al 429 na bastarà
per posar-voa en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de MonS-
aerral n." 3, sempre ii trobaren.
Caaes en venda a Mataró: 3 Santiago
Rnsiño!, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, Z
Saní Pere, 2 Callao, 3 de eara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3^
Gravina, 1 Mossèn Aibaa, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molaa, 1 Camineí, 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Santa Teresa, I Montserrat, L
Sant Joaquim, 1 Cob?i, 3 Mercè, dnea de
lles clan en mà, 2 Saní Cugat, 1 übaiz^^
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caldeles í
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 cases en venda aK
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 i 31.
AUra oportunilai: 2 traspassos al vol¬
tant ix pUçi de Cub», i altres en e! ten*
trede Mataró, Inclúi una Confiteria, a
preus reduïts.
Altra oportunita : es ven una propie-
tai amb 36 quarleres de terra, essa gran
1 nova amb dues mines d'aigua 1 tres
saf«re xos, regsdln i secà, propera a
Ma'aró, amb 15.000 pins I alzines t
moils arbres frailera, a preu de gangt.-
Ssrietst i reserva en totes ies opera-
«Ions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de F
a 8, Telèîoù 429.
Ganga
Venc, per rcfirir me del negoci, uns
tenda de queviures situada prop dei
Mercat nou, lloc de gren perwindre. Rea
de corredors ni IniermediarU.
Escriure demantní informes a «Diari
deMátaró», Sscció d'AouacIs. n." 556
Falten
bons mecànics ajustadors.





a boa prea Î per reirar-se del negocir
tenda de queviures, situada en iloc cèn¬
tric i al peu dei tramv-a. Inlermediaris,^
abstenir-se.
Raó: Adminlsfí'gcíó del DIARI.
Urgeix vendre
Solar amb parcta meslres, Carrer de
Amadeu Vives rúm 81. Trade direciCr




Capses Me paper, sobres í
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu-
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
